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Мікропроцесорна система вимірювання
параметрів мікроклімату у приміщенні може
виконувати наступні дії:
- вимірювати та контролювати значення
температури;
- вимірювати та контролювати значення
вологості повітря;
- обробляти отримані результати;
- виводити інформацію на екран монітора;
- виконувати операції які задає користувач за
допомогою клавіатури;
- передавати дані на персональний комп”ютер.
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Структурна схема мікропроцесорної системи
вимірювання параметрів мікроклімату у приміщенні
Датчики та їх метрологічні характеристики мікропроцесорної системи
вимірювання параметрів мікроклімату у приміщенні
Датчик температури 0818820 в металевій гільзі
 
Технічні характері , , ператур0818820; капібрувального засобу
- напруга живлення: 3,0 В до 5,5 В;
- діапазон робочих температур: від -55 “ С до +1ОО “
С;
- діапазон температур зберігання: -55 “ С до +1ОО “
С;
- точність в діапазоні від -10 “ С до +85 “ С: і 05 “ С
за межами діапазону і 1 “ С;
- похибка вимірювання температури - і 05 в
діапазоні вимірюваних температур від -10 до +85;
- підключення: З-контактний роз'єм штекер;
- вага 5 г.
Датчик вологості НІН-3602
   . .;Кай
Технічні характеристики датчика вологості НІН-
3602:
- напруга живлення: 3,0 В до 5,5 В;
- діапазон для додатних температур - і 3 у
діапазоні і35-76% і 5 у діапазонах 0-35% і 76-
100%;
- діапазон для від”ємних температур - і 5 у
діапазоні 35-76% і і 10 в діапазонах 0-35% і
76-1ОО%.
- підключення: 6-контактний роз'єм штекер;
- вага 4 г.
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Мікроконтролер формує імпуЛІ
ДЛЯ початку процесу
вимірювання.
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Похибки вимірювання мікропроцесорної системи вимірювання параметрів
мікроклімату у приміщенні
Похибка квантування АЦП розраховується за такою формулою:
 
СКВ похибки квантування розраховується за формулою:
Ч0 =-.кв 245
СКВ похибки кожного датчика розраховується за такою формулою:
-А
ОД -Й.
Загальне СКВ похибки датчиків розраховується за формулою:
-, 2 2 2 2
Загальне СКВ похибки системи розраховується за такою формулою:
Висновки
Розроблена мікропроцесорна система вимірювання
параметрів мікроклімату у приміщенні забезпечує необхідні
параметри технологічного середовища у приміщені,
зокрема стан вологості повітря і температурний режим.
РозрахованіекономЬцПпоказники.
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